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รายงานการประชุมประจาํเดือน สงิหาคม 2557 
สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษที ่6 และหนวยงานสวนกลาง 
คร้ังที ่2/2557 
วนัศุกร ที ่15 สงิหาคม 2557 เวลา 13.00 น. 
ณ  หองประชุม  สาํนกับรหิารพืน้ที่อนุรักษ ที ่6 
 
ผูมาประชุม  
1 นายสุพจน   เพริดพร้ิง ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษท่ี 6 ประธาน 
2 นายณรงคพล   หมึกทอง ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษท่ี 6 สาขาปตตานี 
3 นายโกวิทย   สันตจิตร ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ 
4 นายพรชัย   เพชรพิมพพันธุ ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ 
5 นายประยุทธ       ชุมเรียง ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา 
6 นางนิภา            แกวชูชื่น 
(แทน) 
ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา 
7 นายชัยสันท        หิรัญสาลี ผูอํานวยการสวนจัดการตนนํ้า 
และผูอํานวยการสวนจัดการตนนํ้า สาขาปตตานี 
8 นายประทักษ         กมลรัตน ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร 
9 นางนพวรรณ       เสวตานนท หัวหนากลุมงานวิชาการ 
10 นางสาวโสภา   ชูชื่น ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 





นายวัชรินท         นวลแกว 
 





14 นายพรเทพ   มหันตมรรค ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร สาขาปตตานี 
15 
16 
17     
นายนิวัติ  เฉลิมวัย 
นายอุ เซ็ง           มะสะนิง 
(แทน) 
นายสิทธิชัย        หมัดสี         
ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ สาขาปตตานี 
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา สาขาปตตานี 
ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา  สาขาปตตานี 
18 
19 
นายนฤเบศวร      ชุมทอง 
นายชนมสวัสดิ์      บุญเกื้อ 
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ   สาขาปตตานี 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย   สาขาปตตานี 
20 นายชาติชาย   จรเสมอ หัวหนาหนวยจัดการตนนํ้าคลองเทพา 
21 นายพริษฐ   นราสฤษฏกุล หัวหนาหนวยจัดการตนนํ้าคลองนาทวี 
22 นายมานิตา         หวันหมะ  
(แทน)          
หัวหนาหนวยจัดการตนนํ้าคลองปาพรุพอ 
23 นายชุมพล   แดงเอียด หัวหนาหนวยจัดการตนนํ้าคลองบางแกว 
24 
 








26     
 
นายสุวัฒน         จันธิวงค 
นายนรินทร        ตรียงค   
 
 
ดานปาไมท่ี 5 (สงขลา) 
หัวหนาสถานีวิจัยตนนํ้าทะเลสาบสงขลา 
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาเขาปะชาง – แหลมขาม 
27 นายประไพยศักด์ิ   สุขยอย หัวหนาเขตหามลาสัตวปาเขาเหรง 
28 นายวิรัตน   ไสยะ หัวหนาเขตหามลาสัตวปาปากราด 
29 นายบัณฑิต         สุภาไชยกิจ    หัวหนาเขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา 
30 นายชาย    สวุรรณชาติ หัวหนาเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 
31 
32 
นายสมชัย          แสงแกว 
นายจํานง          กลายเจริญ  
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง 
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง 
33 นายโกมล   ใจสวาง หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด 
34 นายวิโรจน          ศิริอุมากุล หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นราธิวาส 
35 นายธเนศ           เสียงสุวรรณ หัวหนาศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาหาดใหญ 
36 นางมาลี            ไชยพัฒน 
(แทน) 
หัวหนาศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาทะเลนอย 
37 นายถวิล   แกวผอม หัวหนาศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาทะเลสาบ 




นายปทุม   พงศกรเฟองฟู 





นายภูริชวัน   บุษบก 
นายวิลาศ           อนุจันทร  
หัวหนาดานตรวจสัตวปาสะเดา 
หัวหนาดานตรวจสัตวปาปาดังเบซาร 
43 นายจักรพงศ   นุนสง หัวหนาดานตรวจสัตวปาเบตง 
44 นายณรงคศักดิ์   พงคดี หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา 
45 นายศิ ริ วัฒ น         สื บสาย 
(แทน) 
หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาปู – เขายา 
46 นายธรรมนูญ   สุวรรณมณี หัวหนาอุทยานแหงชาติเขานํ้าคาง 
47 นายปรีชา   เฝอคง หัวหนาอุทยานแหงชาติสันกาลาคีรี 
48 นายสรรเสริญ   เทพโอสถ หัวหนาอุทยานแหงชาติบางลาง 
49 นายสมชาย         ศิริอุมากุล หัวหนาอุทยานแหงชาติบูโด – สุไหงปาดี 
50 นายพีระวัฒน       ดาโอะ หัวหนาอุทยานแหงชาติอาวมะนาว – เขาตันหยง 
51 
52 
นายซามูดงิ   หะยีบือราเฮง 
นายทิพยรัตน      ทัยศรี 
หัวหนาอุทยานแหงชาติน้ําตกซีโป 
หัวหนาวนอุทยานควนเขาวัง 
51 นายบํารุงรัตน   พลอยดํา หัวหนาวนอุทยานเมืองเกาชัยบุรี 
52 นายอุดมเกียรติ     แกวตุน  (แทน) หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพัทลุง 
 
/ 27 นายประไพยศักด์ิ… 
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53 นายสยามรัฐ   อวัยวานนท หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาปตตานี 
54 นายจเรย   อองสกุล หัวหนาสถานีควบคุมไฟปายะลา 
55 นายนิรุทธ์ิ   พุทธพงศ        หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาสงขลา 
56 นายเกษม           สุวรรณฎา
พงศ 
หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปานราธิวาส 
57 น ายสุ พ จน           ดํ า เม็ ง 
(แทน)    
หัวหนาสถานีเพาะเล้ียงสัตวปาพัทลุง 
58 นายโสภณ   คุณมี หัวหนาโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติฯ จ.สงขลา 
   




60 นายมีศักด์ิ   แกวกูล หัวหนาโครงการอนุรักษธรรมชาติและสัตวปา สวนปา       
พระนามาภิไธยภาคใต พ้ืนที่สวนที่ 2 จ.ยะลา – นราธิวาส    
61 นายทวีศักด์ิ        วัฒนาสันติกุล หัวหนาสวนรวบรวมพรรณไมปา 60 พรรษา มหาราชินีภาคใต 
จ.นราธิวาส 
62 นายสิทธิโชค   พุฒยืน หัวหนาโครงการหมูบานจุฬาภรณพัฒนา 5 จ.นราธิวาส 
63 นายโกวิทย   หวังทวีทรัพย หัวหนาโครงการจุฬาภรณพัฒนา 7 จ.ยะลา 
64 นายสุธรรม   เมฆทองหวาน หัวหนาโครงการหมูบานจุฬาภรณพัฒนา 11 จ.ยะลา 
65 นายอนันต   ขวัญมณี หัวหนาโครงการหมูบานจุฬาภรณพัฒนา 12 จ.นราธิวาส  
66 นายธราธร   แกวพลับ หัวหนาสวนพฤกษศาสตรพนางตุง 
67 นายวราวุธ   พรหมออน หัวหนาสวนรุกขชาติ พฤกษามหาราชินี 
68 นายโกเมศ   คงประสิทธ์ิ หัวหนาศูนยศึกษาและสาธิตผลิตภัณฑจากไผ จ.ยะลา 
69 นายมาเณศ   บุณยานันต หัวหนาศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธร จ.นราธิวาส 
70 นายปรีชา   มณีรักษ หัวหนาสวนพฤกษศาสตรควนเขาวัง 
71  นายประยุธ   ชลสุวรรณ หัวหนาโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพ้ืนท่ีสวน
ปาควนเขาวัง 
72 นายอภิชาติ   รัตนวิระกุล หัวหนาสถานีทดลองปลูกพรรณไมพิกุลทอง จ.นราธิวาส 










นางสาวเกสรี       รักชุมคง 
นายอุเซ็ง           มะสะนิง 
 
นายยศยิ่ง           ยางทอง   
 
นายสงกรานต       เกตุทับทิม 
 







หัวหนาศูนยปฏิ บัติการรังวัดท่ีดินและวิศวกรรมปาไมที่ 8 
(พัทลุง) 
หัวหนาโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม 
ผูเขารวมประชุม    
/ ๕๙ นายสุนทร ... 
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1 
นางสาวพนาวัลย   โรจนดํารงค หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
2 นางรัชนี            รัตนพันธุ หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
3 นางอวยพร   ศรีสุวรรณ หัวหนาฝายพัสดุ 
4 นายวิรัตน   รูปสูง หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล 
5 นายพรรษกร   มณียม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
6 
7  
นางสาวกัลยารัตน   รัตนจิตต 







1 นายสุเนตร         การพันธ      หัวหนาสถานีวิจัยสัตวปาปาพรุปาฮาลา – บาลา  ติดราชการ 
2 นายสรยุทธ        ไชยเขียว       หัวหนาสถานีเพาะเล้ียงสัตวปาโคกไมเรือ  ติดราชการ 
3 
นายมนูญ          พลปณชัยนุ
รักษ 
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานราธิวาส  ติดราชการ 
๔ 
5 
นายศักดา         จันทรเดิม 
นายกอบศักด์ิ      สุวรรณรัตน     
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพรุโตะแดง จ.นราธิวาส  ติดราชการ 
หัวหนาสถานีเพาะเล้ียงสัตวปาโตนงาชาง  ติดราชการ 
6 นายมะแอ          เจะโด หัวหนาอุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว ติดราชการ 
  
เริม่ประชมุ เวลา 13.00 น. 
ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที ่1 เรือ่ง ประธานแจงใหทีป่ระชมุทราบ 
1.1 การประชุมผูบรหิารกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพืช ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัพุธ ที ่30 
กรกฎาคม 2557  
  วันที่ 30 กรกฎาคม ท่ีผานมา ทานอธิบดีนิพนธ  โชติบาล มารับตําแหนงเปนอธิบดี และไดมี
หนังสือขอเชิญผูบริหารกรมประชุมเพ่ือรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เลยถือโอกาสน้ีเรียกประชุมซักซอมความเขาใจ 
ตามนโยบายท่ีทานอธิบดีไดสั่งการ และเพ่ือใหเราไดแสดงความคิดเห็น และพูดคุยกันในเร่ืองตางๆในการทํางานต้ังแต
เดือนเมษายนหลังจากการประชุมคร้ังแรกในป2557ของสํานัก ฯ 6 และในโอกาสของการจัดกิจกรรมในโครงการ
สรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันท ซึ่งเปนนโยบายของประเทศ ถือวาเปนนโยบายของรัฐท่ีคณะรักษาความสงบ
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ซึ่งหนวยงานอื่นๆ ก็ไดจัดกิจกรรมกันไปแลว สํานัก ฯ เราไดกําหนดจัดกิจกรรมทําบุญสํานักงาน ไดนิมนตพระสงฆ  
จํานวน  9  รูป  มาเทศนาธรรม  และอีกอยางเราทําศาลาใหมเสร็จ เปนศาลาเอนกประสงค ซึ่งจะเปนมุมสรางสรรค
ตอไปในอนาคต ซึ่งเกิดจากความรวมมือ รวมแรง รวมใจของพวกเราชวยกันทํา บางหนวยงานสงลูกนองมาชวย
กอสรางจนเสร็จลุลวงไปดวยดี ก็ขอขอบคุณสวนอํานวยการท่ีเปนแมงานทําศาลาเอนกประสงค และการจัดกิจกรรมทําบุญ
สํานักงานและพิธีสงฆตางๆสําเร็จไปดวยดี และรวมกันรับประทานอาหารดวยกันก็ขอขอบคุณ ผอ.สาขา ผอ.สวน หัวหนา
ก ลุ ม หั วหน าหน วยงานและเจาหน าที่ ทุ กคน ท่ี ได ช วยกันและมาร วมงาน ซึ่ งการสร างความปรองดอง 
เปนนโยบายหลัก เนื่องจากที่ผานมาเกิดความแตกแยกก็ใหเราเปนเวทีพูดคุยปรับความเขาใจ ก็ไดนิมนตพระสงฆ จํานวน 
9 รูป มาเทศนาธรรมใหเราฟงเพ่ือจะได เปนขอคิดในการทํางานอยูรวมกันในชาติเพ่ือความเจริญกาวหนา 
ของประเทศ สําหรับการประชุมรับมอบนโยบายทานอธิบดีเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม ท่ีผานมาก็ไดแจงเวียนเอกสาร 
ไปแลว ซึ่งนโยบายหลักๆของทานอธิบดีใหไว 40 ขอ ก็จะเลือกพูดเฉพาะเร่ืองท่ีสําคัญ สําหรับเร่ืองอ่ืน ๆ  ใหพวกเรา
ไปอานในเอกสาร เร่ืองท่ี 1 เปนเร่ืองของการรายงานทางระบบไลน  ก็ขอในหัวหนาหนวยท่ียังไมมีโทรศัพทท่ีใช 
ระบบไลนไปหาซื้อและฝกใชใหเปน เพราะเวลาที่มีเร่ืองเรงดวนจะไดสงไลนไปกรมกอน หนังสือจะสงตามไป ในสวน 
ท่ีจําเปน เชน การบุกรุกรายใหญ ไฟไหมปาพรุ  การจับสัตวปา  หรือการทําไมรายใหญ ที่เปนขาวหนังสือพิมพ
ครึกโครม เดี๋ยวนี้การสื่อสารของสื่อจะเร็วมาก ก็ขอใหหัวหนาหนวยกระตือรือรนในเร่ืองน้ี รายงานมาท่ีผมโดยตรงหรือ 
ผอ.สวนหรือ ผอ.สํานักสาขาก็ได เขาจะไดสงตอใหผมไดทันทวงทีจะไดรายงานกรมทราบ แตทางสาขาสามารถสงไลน
โดยตรงได  เราตองรายงานใหผูบังคับบัญชาระดับกรม และกระทรวงทราบกอนที่นักขาวจะไปขอสัมภาษณทาน เร่ืองนี้
ก็ถือเปนเร่ืองใหญหากทานรูกอนท่ีนักขาวจะถามทานจะไดมีขอมูลที่ถูกตอง ฝากทุกทานกลับไปดูวาเราควรจะหันมาสนใจ
ในเร่ืองของเทคโนโลยีดวย เพราะการรายงานทางเอกสารจะชาเดียวน้ีการสื่อสารเร็ว  เร่ืองที่ 2 ทางกรมและกระทรวง
ได ถ อน เร่ื อ ง ก ารรวม ก รม อุท ย าน กั บ ก รม ป า ไม แ ล ว แต ก รม กํ า ลั ง จั ด ทํ า โค รง ส ร า ง อ ยู  เ ร่ื อ ง ท่ี  3 
ในปงบประมาณ 2558 กรมไดรับงบประมาณในการกอสรางสรางอาคารสํานักงาน 1 หลัง อยูตรงอาคารพัสดุ  
ตรงปมนํ้ามัน ประกอบไปดวย 3 อาคาร เปนอาคาร 12 ช้ัน อาคารจอดรถยนต 9 ช้ัน และอาคารอเนกประสงค
สําหรับการจัดเล้ียงประชุมอีก  1 หลัง หลังใหญตรงกลางและมีขนาบขาง 2 หลัง และมีลานจอดเฮลิคอปเตอร 
ตรงตึก 12 ช้ัน หรือลานจอดรถไมมั่นใจ เปนงบผูกพัน 3 ป จะเปนที่ทําการใหมของกรมอุทยานฯ เน่ืองจากกรมปาไม
เขาก็อยากไดพ้ืนท่ีคืนเพราะกรมปาไมก็คับแคบ ไดงบมาท้ังหมด  660  ลานบาท เปนงบผูกพัน 3 ป  ลานจอด
รถยนต 9 ช้ัน จอดรถยนตได 350 คัน ถาใครยังไมเกษียณคงไดเห็นเสร็จทันพอดี 3 ป  เร่ืองที่ 4 การจัดงานวัน
สถาปนากรม วันท่ี 18 กันยายน เราจะจัดพรอมกับกรมปาไมก็ขอใหพวกเราท่ีเปนตัวแทนเตรียมพรอม ใครสามารถไป
ไดก็ขอใหไปรวมงานดวย  รูปแบบการจัดงานจะมีหนังสือแจงอีกคร้ังหน่ึง  และทางกรมไดจัดมีกิจกรรม Morning  
Brif  ทุกวันพุธ จะใหใสชุดเขียวเทา ถาใครไปประสานงานราชการท่ีกรมใหใสชุดเขียวเทาไปในวันพุธ  เร่ิมวันที่ 13  
สิงหาคม  เวลา 7 โมงเชา จะมีสํานักตาง ๆหมุนเวียนกันเปนเจาภาพดูแลเรื่องกาแฟ ขนม ใครมีเร่ืองอะไรจะไปคุย 
กับผูบริหารก็ได  8 โมงเชา ทานอธิบดีก็จะมา ถาทานไมไปไหน และมีเร่ืองสั่งการให ผอ.สํานัก ผอ. สวน หัวหนา
กลุม ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบโดยเครงครัดและกําชับในเร่ืองคําสั่งของ  คณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ท่ี 64/2557 ,ท่ี 66/2557 และมีเร่ืองสําคัญ คําสั่งที่ ที่ 69 /2557 เร่ืองปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ซึ่งกรมกําชับมาวาไดแจงเวียนแลว ใหหัวหนาหนวยงานภาคสนาม ผูบริหารระดับสูง มีเร่ืองพบเหตุการณ มีเร่ืองเรียก
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เก็บเงิน ก็จะดําเนินการทางวินัยอยางเครงครัด มีการแอบอางวาผูบริหารระดับสูงไปเรียกเก็บเงิน เจาหนาท่ีภาคสนาม
บางคนไปแอบอาง ท่ีประชุมก็สั่งกําชับมาในเร่ืองน้ี ในการประชุมของกรมถาอธิบดีไมอยูใหผูอํานวยการสํานัก/กอง 
เขาประชุมแทน และมีการกําชับท้ังในสวนของกรมและของสํานัก ขอให ผอ.สวนตางๆไปตรวจเยี่ยมหนวยงานภาคสนาม
ในพ้ืนท่ีโดยใชเวลาวันเสาร วันอาทิตย ถามีงานในหนาที่มากใหใชวันหยุดราชการออกไปเยี่ยมหนวยโดยเฉพาะ
หนวยงานภาคสนามตางๆและหนวยพิทักษตางๆทั้งของสัตวปาและอุทยาน ก็ขอกําชับให ผอ.สวนเขาไปดูแล 1 หนวย
พิทักษ 1 อุทยาน วาความเปนอยูของเจาหนาที่ของเราเปนอยางไร เพราะวาท่ีผานมาทุกวันนี้แมแตหัวหนาหนวยแทบจะ
ไมไดเขาไปดูเลยวาหนวยพิทักษตางๆเปนอยางไรบาง เพราะทานไดรับรายงานวามันทรุดโทรมมาก อยูกันแบบไมดูแล
รั ก ษ า  ก็ ใ ห เ จ า ห น า ท่ี ที่ อ ยู ช ว ย ป รั บ ป รุ ง ซ อ ม แ ซ ม  ไ ม ข อ ง ก ล า ง ที่ มี ก็ ส า ม า ร ถ นํ า ม า ใ ช ไ ด 
ใหขออนุมัติมาใหถูกตอง ดีกวาอยูเปลาๆ ก็ขอกําชับใหหัวหนาหนวยภาคสนามไปตรวจสอบหนวยพิทักษตางๆ ดวยวา
เจาหนาท่ีของเราตามหนวยอยูกันอยางไร โดยเฉพาะหนวยท่ีติดนํ้าตก เพราะถาเกิดมีการแจงเหตุวามีการบุกรุก  
ผูแจงเหตุก็ไมรูจะแจงที่ไหน อยางนอยเวรจะตองมี นอนหนวยอยางนอง 2 คน แตท่ีรูมาเจาหนาที่หนวยจะเปน 
คนในพ้ืนที่ท่ีอยูใกลหนวย ถาไปตรวจแลวยังไมดีขึ้น ก็ตองโยกหนวยพิทักษบาง ก็ขอใหหัวหนาหนวยออกคําสั่ง ใครทํา
หนาท่ีอะไรบาง บางหนวยคดีไมมี เลย ผมก็ไมแนใจวาเจาหนาท่ี เราทํางานกันหรือไม เคยสั่งการไปแลววา 
การลาดตระเวนใหลาดตระเวนทุกเดือน กําหนดทุกเสนทางอยาใหเจาหนาท่ีเราอยูหนวยเฉยๆ หากมีการบุกรุกอาทิตย
เดียวก็ไปเปน 10 ไร กวาเราจะเขาไปถึงตนไมถูกตัดไปหมดแลว ตองกําชับเจาหนาท่ีของเราตองออกไปลาดตระเวน  
อยางนอยก็เขาไปอาทิตยละคร้ัง หรือ 2 อาทิตยคร้ัง กลับมารายงานบาง เพราะวาทางกรมใหติดตาม ก็ขอกําชับเร่ืองนี้
ดวย สําหรับเรื่องของคาสาธารณูปโภคทานอธิบดีกําชับมากเพราะวาเปนหนี้ต้ัง  19 ลาน ทานบอกวาทานไดโอนคา
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ใ ห ไ ป แ ล ว  ใ น ส ว น ท่ี ข อ ไ ป ท า น บ อ ก ว า  อุ ท ย า น ห รื อ สั ต ว ป า  มี เงิ น ร า ย ไ ด  
ทานเนนย้ําใหนําเงินรายไดไปจายคาสาธารณูปโภคกอนเปนอันดับแรกเพราะเปนระเบียบอยูแลววาเราตองเอาเงินรายได 
15 % ท่ีกรมจัดมาใหเปนคาสาธารณูปโภค  ทานก็เลยมีนโยบายไมอยากใหเราสรางสิ่งกอสรางท่ีเปนอาคารมากๆ หาก
วาทําแลวเราดูแลไมไดทําใหสิ้นเปลืองคาสาธารณูปโภค ที่จังหวัดจะทําผมวามันเปนหนาเปนตาของกรม หัวหนาหนวยก็
น าจะบ ริหารได แต มี ปญ หาในการดู แล รักษ ายิ่ ง เรามี อาคารสถานที่ มากๆค าใช จ ายในการดูแล ก็มาก  
และทางกรมก็ไมสามารถจะเจียดเงินมาจายเปนคาสาธารณูปโภคใหได ใหแยกมิเตอรใหชัดเจนระหวางอาคารสํานักงาน 
กับบ าน พัก เจาหน า ท่ี เพ่ื อจะไดลดภาระคาสาธารณู ปโภคออกไป  เร่ือง ท่ี 4 ในปงบประมาณ  2558  
กรมจะซ้ือเส้ือเกราะใหเจาหนาที่ในพ้ืนท่ีท่ีลอแหลม คร้ังที่แลวที่จังหวัดตากเจาหนาท่ีเราก็โดนลอบยิงตาย 1 คน  
และบาดเจ็บ 1 คน และจัดซื้อกระสุนปนสงมาใหเพราะท่ีผานมาปน HK ไมมีกระสุน  ทานยังไดเนนย้ําเร่ืองสิ่งกอสราง 
ถาหนวยงานอื่นจะมากอสรางในพื้นท่ีตองไดรับอนุมัติจากกรมกอนอยาปลอยใหกอสรางกอนเพราะจะเปนปญหาใน
ภายหลัง  แมแตของเราก็อยาทํากอนตองขออนุมัติกรมเชนเดียวกัน  เร่ืองท่ี 5 รานสวัสดิการ หนวยงานไหนท่ีมีราน
สวัสดิการก็ขอใหขออนุมัติทําตามระเบียบใหถูกตองซ่ึงไดแจงหลายคร้ังแลว  เร่ืองที่ 6 การคางาชาง ของเรา 
ไมมี สวนมากอยูทางแถวกําแพงเพชรสวนอนุรักษสัตวปาก็ดูๆ วาทางหาดใหญมีหรือไม เร่ืองการคางาชาง  
ตองสํารวจอยางจริงจัง และรายงานกรมดวย เพราะวาเราโดนตางประเทศเลนงาน ถือวาเปนเร่ืองใหญเพราะประเทศ
เราอยูในบัญชีเร่ืองคางาชางโดยผิดกฎหมาย อีกเร่ืองแจงใหทราบกรมเรามีตําแหนงรองอธิบดีวางอยู  2  ตําแหนง  
ทานอธิบดีแตงต้ังใหทานอดิศร  นุชดํารงค ผูตรวจราชการกรมรักษาการแทนรองอธิบดีอีกหนาท่ีหน่ึง และต้ัง  
/คนในพ้ืนที่... 
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ผอ.สมหมาย กิตยากุล  ผอ.สํานักแผนงานและสารสนเทศ รักษาการแทนรองอธิบดีอีกหนาท่ีหนึ่ง  และกําชับในเร่ือง
การดูแลปองกันรักษาปา ใหเปนไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  และรัฐบาล เน่ืองจากเมื่อสัปดาห 
ท่ีแลวไดไปประชุมเร่ืองของแผนแมบทแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติบุกรุกที่ดินของรัฐซึ่งจัดทําโดยกองอํานวยการรักษา
ความมั่งคงภายใน รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็ขอใหทานดูในเร่ืองนี้ดวย นโยบาย 
ท่ีสําคัญคือ คําสั่งท่ี  64/2557 และคําสั่งท่ี  66/2557 คณะผูจัดทําสวนมากก็จะเปนทหาร ทานกําชับวาเอาตัว
น้ี เปนแผนแมบทเปนยุทธศาสตรท่ี เราจะตองปฏิบัติ แกปญหาป2557 จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย  
แตที่สําคัญทางกระทรวงไดกําหนดความรุนแรงของสถานการณการบุกรุกทําลายปาของกรม เปน3 ระดับ ระดับความ
รุนแรงของปาไมแบงเปน 3 ระดับ คือ วิกฤตรุนแรง วิกฤต พ้ืนที่อื่นๆ พ้ืนท่ีวิกฤตรุนแรง มีพิษณุโลก เพชรบูรณ 
สุโขทัย นาน ลําปาง อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช เลย กระบ่ี เชียงใหม ตาก แมฮองสอน มีพ้ืนท่ีวิกฤตอีก 3 
จั ง ห วั ด  
ท่ีเก่ียวของกับของเราก็คือ พัทลุง ถือวาเปนพ้ืนที่วิกฤตแตไมรุนแรง สงขลา และพ้ืนท่ีอ่ืนๆอีก 31 จังหวัด ก็ไมได




โดนร้ือถอน ตามมาตรา 22, 25  โดยใหดําเนินการตามหนังสือสํานักปองกันฯท่ีผานมาเมื่อ 2 สัปดาห และรายงาน 
ใหกรมทราบภายในวันที่ 25 สําหรับพ้ืนท่ีวิกฤตจะทําก็ได ไมไดบังคับแตถาเห็นวานาจะเปดยุทธการก็ควรจะเปด 
ไมใชเฉพาะ 12 จังหวัด ผมก็เสนอไปวาพ้ืนที่วิกฤตของเราก็มีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ซึ่งคดีของเราเฉพาะปนี้ 
200 คดี แตมีคดีที่เราตองดําเนินการตามมาตรา 22 ประมาณ 150 คดี ที่ดําเนินการทางปกครองและสามารถ 
ร้ือถอนไดเลยเราก็สามารถเปดยุทธการไดแตปญหาของเราก็คือ จํานวนแปลงของเราเยอะมาก 150 แปลง ไมวาจะเปน
แปลงเล็ก หรือแปลงใหญ เปนรอยๆไรเปนพันไรเหมือนสํานักอื่นๆ การเปดยุทธการสํานักเราไมมีงบประมาณ 
และหนวยงานภาคสนามไมมีเงินรายไดท่ีมาชวยในดานน้ีงบประมาณมีนอยมาก เนื่องจากเรามีปญหาเร่ืองการทองเท่ียว
ไมมีคนมาเที่ยว ผมก็เสนอไปวาเห็นควรใหทางกรมอุทยาน ดําเนินการจัดงบใหสํานักตางๆโดยใชเงินรายได เพ่ือ
ดําเนินการร้ือถอน ท่ีประชุมก็รับทราบ ผมก็บอกวาของเราไดทําเสนอทานอธิบดีไปแลวเร่ืองการร้ือถอนพ้ืนท่ี 
เรามีปญหา เราตองเปดยุทธการใหทหารเขามารวมกับเราอยางเต็มที่ แตในการเปดก็ตองเชิญผูสื่อขาวคาใชจายสูง
อุทยานเขาปู-เขายา  วันเดียวไมเสร็จ ถาทําทุกวันใครจะมารวมกับเราทุกวัน  และเรามีปญหากับราษฎรในพ้ืนท่ีดวย
คอนขางลําบากเหมือนกัน วันแรกอาจจะได 10 แปลง วันตอไปเขาไมไดแลวก็เปนปญหา  ในเรื่องการเปดยุทธการของ
อุทยานเขาปู-เขายา แตตองทําเพราะกรมกําชับมาใหทํา มันเยอะมาก เพราะแผนบินเราก็มีทุกเดือน ถาเราพบแปลงเล็ก
แต เราปล อยปละละเลย ก็จะเปน แปลงใหญ  ของ เรา150 แปลง ที่ พรอมจะ ร้ือถอน ประมาณ  770 ไร  
ก็ขอใหทางหนวยงานภาคสนามตางๆ ท้ังอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา ไฟปา หนวยงานท่ีเรามีเจาหนาท่ีพิทักษปา  
มีTOR ถามีการสนธิกําลังผมจะใหเขามารวมท้ังหมดเลย 5 จังหวัด ถาจะทําก็ตอง 4 - 5 วัน ทําทีเดียวเทาท่ีทําได  
ก็ขอใหหัวหนาหนวยตางๆ เตรียมไว ปลายเดือนน้ีอาจจะไมทันเพราะตองประสานงานทางกองทัพ อาจจะเปน 
/ยึดคืนพ้ืนที่... 
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ปลายเดือนหรือตนเดือนกันยายน กอนวันท่ี 18 กันยายน เราตองเปดยุทธการเผ่ือไดซัก 20 - 30 แปลงก็ยังดี  
เทาท่ีเงินเราจะมี 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
1.2  เรงรดัการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตังิานและการเบกิจายงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเงนิกนัไวเบกิ
เหลือ่มปงบประมาณ พ.ศ.2556 
ประธาน     เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ 2557 ขอใหทุกหนวยงานที่ไดรับงบประมาณไปเรงรัดการดําเนินงาน
ตามแผนใหแลวเสรจ็และรีบจัดทําใบสําคัญเบิกจายเงินสง สําหรับหนวยงานที่ไดรับคากอสรางใหเรงรัดและกอหนี้ผูกพัน
ใหทันตามกําหนด เชิญ ผอ.สวนอํานวยการ 
นายสาวโสภา  ชชืู่น  ผูอํานวยการสวนอาํนวยการ   
  ไดรายงานท่ีประชุมวาจากขอมูล ณ วันท่ี13 สิงหาคม 2557 จะมีงบประมาณคงเหลืออยูท่ีจะตอง
เบิกจายประมาณ 51,859,832 บาทไมรวมคาใชจายของพนักงานราชการไมนาจะมีปญหาเร่ืองของการเบิกจาย เงิน
จํานวนดังกลาวไดรวมคากอสรางหลายรายการ ประกอบดวย คากอสรางคลินิกสัตวปา  5,000,000  บาท  
คากอสรางเตาเผาทําลายซาก 1,000,000  บาท คากอสรางกรงสัตวฯลฯ  9,586,010  บาทคากอสราง 
กรงสัตว ฯลฯ  896,000  บาท  รวม  4  รายการ   จํานวนเงิน  16,482,910  บาท  ซึ่งขณะนี้ยังไมได
ทําสัญญากอหนี้ผูกพัน  เน่ืองจากมีปญหาจากการจัดทําราคากลางลาชา  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  
มีหนังสือสั่งการใหหลีกเล่ียงการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ  หากหนวยงานใดมีความจําเปนใหรายงาน
กระทรวงเปนกรณีไป  ซึ่งสํานักไดทําหนังสือรายงานกรมเพ่ือขออนุมัติกระทรวงขอดําเนินการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
รายการคากอสรางคลินิกสัตวปา  คากอสรางเตาเผาทําลายซาก และคากอสรางกรงสัตว งบประมาณ  
15,586,010  บาท  สําหรับคากอสรางกรงสัตวอีก 1 รายการ  จํานวนเงิน 896,900 บาท  ไดประกาศสอบ
ราคาไป 1 คร้ัง แตไมมีผูสนใจมายื่นซองเสนอราคา ตองประกาศสอบราคาคร้ังท่ี 2  ก็ขออนุญาตทานประธาน กําชับ
เจาของงบประมาณหากประกาศสอบราคาคร้ังที่ 2 ใหเตรียมหาผูมีอาชีพรับจางมายื่นซองเสนอราคาดวย และหาก
กระทรวงอนุมัติมาเร็ว ๆ  น้ีก็ใหเตรียมหาผูรับจางไวเชนเดียวกัน  เนื่องจากกรมมีหนังสือสั่งการใหทําสัญญากอหนี้
ผูกพันใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม  หากทําสัญญากอหนี้ผูกพันไดทันก็สามารถกันเงินไวเบิกเหล่ือมปได   
ถาทําสัญญาไมไดงบประมาณก็ตกไป  สําหรับเงินกันของปงบประมาณ 2556 ที่จะเปนปญหาคือการกอสรางหนวย
พิทักษปา ท่ีเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง  สัญญาครบกําหนดต้ังแต วันที่  26  กรกฎาคม  แตยังไมไดสงงานอีก 2 
งวด  
 
ประธาน  งานกอสรางจัดซื้อจัดจางเรียบรอยดี ก็มีบางสวนท่ีมีปญหาของเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง ก็ตอง 
เสียคาปรับ เรงหนอยเร่ืองกอสรางทานอธิบดีก็ไดเนนย้ํามาวาใหหัวหนาหนวยท่ีไดครุภัณฑสิ่งกอสรางใหดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางใหสําเร็จ เพราะวาในการท่ีเราจะไดงบประมาณมาลําบาก ยังไงก็อยาใหงบประมาณตก  เพราะหลายท่ี 
มีปญหาเร่ืองนี้ ทานบอกวาทานจะพิจารณาหากทําไมได แตของเราก็ถือวานอย การหาผูรับเหมาสําคัญมาก งบประมาณ
มาเท าไหรก็ต องทํ าใหได เพราะทางผูบ ริหารระดับสูง ก็คิดวาใหมาแลวคุณตองทําให ได ทําทุกวิถีทาง 
/เงินจํานวน... 
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เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผู รับเหมาอยางเต็มที่ ท่ีผานมาก็จะเปนแบบน้ีทุกป หัวหนาหนวยตองพยายามเรงรัด 
ใหเขาทําใหเสร็จสามารถชวยเร่ืองอะไรไดเราตองชวยเขา เมื่อเขามาชวยทํางานใหเรา ผมใหนโยบายไปแลววา 
ใหอํานวยความสะดวกทุกอยางขอใหทํางานใหเราดี ๆ เทาน้ันเอง ขอใหงานออกมามีประสิทธิภาพสิ่งกอสรางใชได  
ดูดี ไมใชใชวัสดุเสื่อมคุณภาพ 2 เดือนพัง ก็ขอใหหนวยงานภาคสนามเรงรัดผูรับเหมาดวย  
นายประยทุธ  ชมุเรียง    ผูอาํนวยการสวนอนุรกัษสตัวปา 
  สิ่งกอสรางท่ีประกาศสอบราคาไปแลวแตยังไมมีผูรับเหมามายื่นซอง เปนของสถานีเพาะเล้ียงสัตวปาโตน
งาชาง เปนงบเพาะพันธุสัตวและปลอยสัตวปา ของสวนอนุ รักษสัตวปา เปนคากอสรางคลินิกสัตวปาและ 
คากอสรางเตาเผาทําลายซาก ไดมีผูรับเหมาบางรายติดตอเขามาบางแลว  
ทีป่ระชมุ  รับทราบ 
1.3  มาตรการปองกนัและแกไขปญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบ 
ประธาน        เร่ืองนี้ไดกําชับไปแลวในขอ 1.1 และสํานักฯไดแจงเวียนหนังสือส่ังการกรมไปแลวขอใหทุกหนวยงาน
ไปกําชับผูใตบังคับบัญชาดวย 
ทีป่ระชมุ  รับทราบ 
1.4 แผนพฒันาปรบัปรงุวฒันาธรรมองคการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการผูบรหิารรวม 
จดักจิกรรมสรางสรรคยามเชา : Morning Brief 
ประธาน        เชิญผอ.สวนอํานวยการ     
นางสาวโสภา  ชชืู่น     ผูอํานวยการสวนอํานวยการ   
               ไดรายงานท่ีประชุมวา กรมไดสงหนังสือ ที่ ทส 0908/14537 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2557  
เร่ือง แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการประจําปงบประมาณ 2557 โครงการผูบริหารรวมกิจกรรมสรางสรรคยาม
เชา: Morning Brief  เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ ความรวมมือภายในองคการ การแลกเปล่ียนเรียนรู รวมถึง 
การสรางแรงจูงใจ เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายและเพ่ือทราบขอมูลสรุปของหนวยงาน  โครงการ
ท่ีสําคัญ ผลสําเร็จของงานท่ีโดดเดน ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคของหนวยงาน    รับการถายทอดนโยบายพรอมรับ
มอบแนวทางการปฏิบัติงาน  และเพ่ือพัฒนาองคการ จึงใหหนวยงานดําเนินการปรับปรุงมุมสรางสรรค ซึ่งเคย
ดําเนินการมาแลวในปงบประมาณ 2553   โดยใหจัดกิจกรรมอยางนอยสัปดาหละคร้ัง   
ประธาน        เรามีศาลามุมสรางสรรคอยูแลว คือเปนท่ีพูดคุยกัน ไมตองมีกาแฟก็ได หรือมีบางเล็กนอย  ใหสวน/
กลุม  หมุนเวียนกันเปนเจาภาพเหมือนกรม  เร่ิมเวลา 08.00 – 08.30 สัปดาหละคร้ัง ทุกวันอังคาร เร่ิมอาทิตย
หนา จนถึงสิ้นเดือนกันยายน สัปดาหละ 2 สวน ปงบประมาณหนาคอยพิจารณาอีกคร้ัง 
/ท่ีประชุม... 
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ทีป่ระชมุ  รับทราบ  
1.5 รายงานการประชมุหวัหนาสวนราชการประจาํจงัหวดั 
จงัหวัดสงขลา 
นางนภิา แกวชูชืน่  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน (แทน)ผูอาํนวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา 
               รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดสงขลา ประจําเดือนกรกฎาคม 2557 ในวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2557 ใหที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
               ผูวาราชการจังหวัดสงขลา (นายธํารง เจริญกุล) เปนประธานท่ีประชุม และประธานมีนโยบายให
หัวหนาสวนราชการเขาประชุมดวยตนเอง 
1. เร่ือง  เพ่ือโปรดทราบ 
1.1 นายธํารง เจริญกุล ผูวาราชการจังหวัดสงขลาคนใหม แนะนําตัวและมีการแนะนําตัวหัวหนา
สวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม 1 ราย คือ นายกฤษฏา เดชนะ ผูบัญชาการเรือนจํานา
ทวี 
1.2 ประธานแจงภารกิจสําคัญของจังหวัดสงขลา 
- พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จะเสด็จฯ มาปฏิบัติภารกิจ 
ในพ้ืนท่ีคายเสนาณรงค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2557 
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงเปนประธานในการพระราชทานถวยรางวัลการ
ทดสอบพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ระดับประเทศ ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปตตานี     ใน
วันท่ี  11  สิงหาคม  2557 
การจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สงิหาคม 
2557 
1.3 ประธานไดกลาวถึงเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี 
- มีนโยบายที่จะปฏิรูปการทํางานไดแก วันอังคาร/วันพฤหัสบดี เปนวันที่นัดประชุมตาง ๆ 
(ยกเวนระดับสูงนัดประชุม ยกเวนเร่ืองเจาฟาเจาแผนดิน และยกเวนตรงกับ 
งานประเพณีตาง ๆ เล่ือนไปวันอื่น ๆได) ถาเปนงานดวน จําเปนเรงดวน สามารถ 
จัดประชุมวนัอื่นได 
- วันประชุมประจําเดือน ขอใหหนวยงานสวนราชการมาดวยตนเอง ยกเวนติดเวร 
สํานักพระราชวัง 
/พระเจาวรวงศเธอ... 
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- สําหรับเร่ือง อืน่ ๆ ไมเก่ียวของกับสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 6  จึงไมขอนําเรียน   
ในที่ประชุมน้ี 
 ประธาน  วันที่ 12 สิงหาคม ท่ีผานมา ขอขอบคุณผอ.สวนและเจาหนาท่ีเราทุกทานที่เสียสละเวลาไปรวมงานทําบุญตัก
บาตรรวมพิธีเน่ืองในวโรกาสวันคลายพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจาฯเนื่องจากผมติดภารกิจประชุมท่ีกรมฯ 
ทีป่ระชมุ  รับทราบ 
จงัหวัดปตตานี  
นายนฤเบศร  ชมุทอง   
  ในสวนของจังหวัดปตตานี มีการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด สวนใหญจะเปนการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ แตท่ีนาสนใจและก็เปนขาวดี คือ การรายงานผลของเหตุการณความไมสงบ
ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปรากฏวา สถิติของการเกิดเหตุการณน้ันลดลง และจํานวนผูเสียชีวิตลดลง จํานวน
ผูบาดเจ็บลดลง แตการเสียหายเพ่ิมขึ้น ขออนุญาตไมแจงตัวเลขเพราะมันเยอะ 
จงัหวัดพัทลงุ         ไมมี 
จงัหวัดยะลา          ไมมี 
จงัหวัดนราธวิาส     ไมมี 
 1.6 ผูอาํนวยการสวน/หวัหนากลุม/หรือตวัแทนผูอํานวยการสาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรักษที ่6 แจงผลการ
ปฏบิตังิาน กรณีเปนตวัแทนผูอาํนวยการสาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษที ่6 ใหทีป่ระชมุทราบ 
นายวัชรนิท  นวลแกว  ผูอาํนวยการสวนประสานงานโครงการพระราชดําร ิ
  ในชวงวันที่ 6 – 7 สิงหาคม ท่ีผานมา ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองไดประชุมคณะทํางาน กปร. 
ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสเปนประธานในการประชุมคร้ังน้ี ผูตรวจ กรภัทร ดํารงไทย ไดมารวมประชุมดวย  
ในท่ีประชุมผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสก็พูดวา จะหาเจาภาพไดยังไง ผูตรวจ กรภัทร บอกวาเปนหนาท่ีของกรม
อุทยานฯ ผูวาราชการจังหวัดก็อารมณดีขึ้น ก็รับวาจะไปเรียนและหาแนวทางท่ีจะดําเนินการปองกันเกี่ยวกับปญหา
ท้ังหมดในพรุโตะแดงท่ีมีสาเหตุจนทําใหคอนขางจะมีปญหาเรื่องไฟปามาก บายวันท่ี 6 ผูตรวจกรภัทรก็ขอใหผมชวย
นําไปตรวจเยี่ยมหนวย บายวันท่ี 6 จึงไปที่อุทยานแหงชาติอาวมะนาวและอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี เชาวันท่ี 7 
ไปเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติ ก็ไดไปพบหัวหนาเขตฯ ไดปรึกษาหารือและแนวทางตางๆท่ีจะหาทางชวยแกไข
และมีหัวหนาสถานีไฟปาพรุโตะแดงเขามาพบและไดปรึกษาปญหาตางๆ และเดินทางไปเยี่ยมสถานีเพาะเล้ียงสัตวปาโคก
ไมเรือ วันท่ี 7 บาย ผูตรวจกรภัทร ก็ไปปาพรุโตะแดงไปที่ศูนยสิรินธร หลังจากนั้นก็ไปตอท่ีฮาลาบาลา ไปสถานีวิจัย
สัตวปาปาพรุ ปาฮาลา-บาลาและโครงการสํารวจและรวบรวมพันธุไมดอกไมประดับภาคใต 
/1.6 ผูอํานวยการ... 
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ประธาน ปาพรุโตะแดง เมื่อตนเดือนกันยายน มาบินดูและมารวมประชุมที่ศูนยวิจัยปาพรุ ทางเราก็ไดชี้แจงวาเรารวมกับ
จังหวัดไดจัดต้ังคณะทํางานในการดูแลปาพรุอยูแลวแตพอดีมีไฟไหมปาพรุ ผูสื่อขาวก็รายงาน แตเราก็ไดรายงานไปแลว
วามีไฟไหมปาพรุ ซึ่งสวนราชการหรือขาวหนังสือพิมพ ทีวี จะใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาก 
จึงเนนย้ําวา เมื่อเกิดเหตุเราตองรีบรายงาน เน่ืองจากปาพรุเปนโครงการซ่ึงสมเด็จพระเทพฯทรงใหความสนใจในเรื่อง
ของปาพรุ ถาเกิดไฟไหมขึ้นก็ดเูหมือนเปนเร่ืองใหญ เนื่องจากหากเกิดไฟไหมปาพรุดับยาก เขาพ้ืนที่ก็ยากมันตองอัดนํ้าลง
ใตดิน ดับวันเดียวไฟไมดับ ถาลงใตดินแลวหลายวันนอกจากฝนจะชวยหรือระดับน้ําเพ่ิมขึ้นวิธีแกปญหา คือ ตองชวยกัน
ปองกัน ไมวาจะหนวยปองกัน หนวยพิทักษปา ตองออกลาดตระเวนท้ังสัตวปาและอุทยานก็ตองรวมมือกันตรวจตราดูวา




ดําเนินการจับกุมทันที ไมตองใหถึง 30 มิถุนายน ใหจับเลย ใหลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐานไวกอน และสง
เร่ืองมาทางสํานักจะสงไปแปลภาพถายอากาศท่ีกรมวาอยูกอนหรือหลังแน เพราะตรงปาพรุมันดูยากพ้ืนที่มันคลายๆ กันก็
ขอใหพวกเราดูแลเอาใจใสในเร่ืองปาพรุใหมาก เนื่องจากปาพรุเราเคยโดงดังในเมื่อ 2-3 ปท่ีแลว เพราะฉะนั้น ก็จะ
เปนที่สนใจ  ก็ไดคุยกันกับทาง ผอ.สํานักปองกันและควบคุมไฟปาแลว เขาจะใหความสนใจในดานปาพรุก็จะจัดชุดดับไฟ
และอุปกรณตางๆ มาเสริมใหกับปาพรุ โดยเฉพาะปาพรุโตะแดง พรุควนเครง ใหมีอัตรากําลังและอุปกรณเพ่ิมขึ้นก็ขอให
หัวหนาสถานีไฟปาทุกหนวยที่อยูในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด หรือที่พัทลุง สงขลา ใหเจาหนาที่หนวยไดรวมกันเวลาเราเรียก
สนธิกําลังมาชวยกันจะไดทันทวงที และการรายงานขาวขอใหรายงานตลอดเพราะวาสื่อมวลชนสนใจมาก 
นายสทิธชิยั หมัดสี  ผูอาํนวยการสวนปฏบิตัิการและควบคมุไฟปา สาขาปตตานี 





มาบาง พอมีภัยเกิดขึ้นก็ไดมีผูสื่อขาวมีการรายงานไปอยางรวดเร็วเหมือนกัน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีมีความสนใจของมหาชน 
อยู แล ว เมื่ อมี ขาวออกไปจะเปน เร่ืองใหญ แตสุ ดท าย เราก็ ได รับความรวมมื อจากทุ กภาคส วนไม ว าจะเปน 
ภาคประชาชนหรือวาภาคราชการไดสั่งการใหทุกหนวยงานไดเขาไปจัดการในการดับไฟปานี้ใหไดสุดทายเราก็สามารถ
ควบคุมไดถึงแมวาตอนหลังจะมีผูบังคับบัญชาระดับสูงไดเขามาใหกําลังใจ ใหนโยบาย ใหแนวทางตางๆ ใหกําลังใจ
โดยเฉพาะเจาหนาท่ีชดุดับไฟปาก็ไดกําลังใจมากขึ้น และท้ัง 3 อําเภอในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไดใหความรวมมือ สามารถสรุป
ไดวาพ้ืนที่ท่ีเสียหายไมไดรุนแรงตามที่ขาวออกไปพ้ืนที่ประมาณ 20 กวาไรเอง ซึ่งดูแลวมันไมใชเร่ืองใหญโตเลยแตขาว
ออกไป เพราะความรูเทาไมทันของพวกเราเชนกัน ไมวาจะเปนผูบังคับบัญชาระดับตน ระดับสูงไดใหความสําคัญและ
ส าม ารถ แก เก มต รง น้ี ได ทํ า ให ผู สื่ อ ข า ว ได เข า ใ จ เรา ขึ้ น แ ล ะได อ อก ข า ว ไปใ หม ว า เห ตุ ก า รณ อ ย า งนี้ 
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มันเกิดขึ้นได เพราะฉะน้ันตองอาศัยความรวมมือทุกภาคสวน ระหวางวันท่ี 17-18 กรกฎาคม ทานผอ.สํานัก 
จากกรุงเทพ ทานศักดา วิเชียรศิลป ไดเดินทางมา ก็ไดมีการประสานทางทหารไดมีการเตรียมความพรอมในการ 
เขาพ้ืนท่ี และก็มีผู สื่อขาว เพราะเขาอยากจะรูขอเท็จจริงวาขาวท่ีออกไปน้ันมันเปนยังไง และเราควรใหกําลังใจ 
กับผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะชุดไฟปา เปนการดีท่ีผมไดมานําเรียน เพราะทางทาน ผอ.โครงการพระราชดําริไดนําเรียน
แลววาขาวไดออกไปรุนแรงเพราะฉะนั้นเราจะไดนําเสนอท่ีประชุมไดเห็นวาเราไมไดน่ิงนอนใจในเรื่องนี้ เราก็สามารถเขา
ไปจัดการเพ่ือท่ีจะใหทันการในเร่ืองน้ี สรุปไดวาพ้ืนท่ีของเราต้ังแต มกราคม – สิงหาคม มันเกิดไฟ 23 คร้ัง เน้ือท่ี
ประมาณ 360 กวาไรที่เกิดความเสียหาย สวนใหญก็จะเปนทาง นราธิวาส ปตตานี ยะลานั้นเกือบจะไมมีก็ยังดีท่ีเราได
มีกําลังสวนนี้โดยการบัญชาการของทาน ผอ.สํานักสาขา  ไดสั่งการโดยผานทางผม ใหแจงหนวยงานในพ้ืนที่เขาไป
จัดการในเร่ืองน้ี ทางยะลา ปตตานีก็ไดสงกําลังเขาไปสมทบดวย และเราก็มีกําลังอยูในพ้ืนท่ีนราธิวาสอยูแลวสวนหนึ่ง 
จึงทําใหสามารถที่จะควบคุมไฟได และทําใหเกิดความเสียหายไมมากตามท่ีเปนขาว สาเหตุหลักๆที่เกิดไฟปา คือ 1) การ
เขาไปลาสัตว จับปลา ไดจุดไฟเพ่ือเปดรองนํ้าในการจับปลา  ตอมาก็เกิดไฟปาท่ีกินอยูใตดินและก็ดับยาก  2) การเขา
ไปหาของปา เขาไปจับผึ้ง 3) การบุกรุกขยายพ้ืนท่ี 4) ความขัดแยง เผาเพ่ือเอาท่ี และคาดหวังวานาจะได 
เขาไปสูกระบวนการของ มติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 ในการที่จะขอเขากระบวนการพิสูจนสิทธิและมีความหวังวาจะ
ได 5) ความขัดแยงในรูปของการพิสูจนสิทธิ ผมมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
           1. เนื่องจากพ้ืนท่ีปาพรุเปนพ้ืนที่ที่สําคัญที่มีโครงการพระราชดําริหลายโครงการ เราจะตองใหความสําคัญ
โดยการเพ่ิมคน อุปกรณตางๆ เคร่ืองมือดับไฟ ยานพาหนะ รถตัดไฟ 
           2. การสรางเครือขายในพ้ืนท่ี เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีท่ีสําคัญมาก  
           3. เนนหนวยงานในพ้ืนที่  
           4. ใหสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา มีศักยภาพในการทํางาน  
 
ประธาน     ขอขอบคุณ ผอ.สวน ไฟปาสาขาปตตานี หัวหนาสถานีควบคุมไฟปา ศูนยปฏิบัติการไฟปา หัวหนาอุทยาน
ฯ หัวหนาเขตรักษาพัน ธุสัตวปา เฉ ลิมพระเกียรติ ท่ี สง เจาหน า ท่ี ไปรวมกันดับไฟ พอดีมัน เปนขาวก็ถือวา 
เปล่ียนวิกฤตเปนโอกาส ทุกภาคสวนก็ไดใหความสนใจ ไมวาฝายปกครอง ทหาร สื่อมวลชน อยากจะทําขาว 
อยากจะมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรซ่ึงรัฐบาลใหความดูแล ในชวง คสช.ที่ผานมาเปนอยางมากก็เลยเปนขาว  
ทางหัวหนาศูนยวิจัยปาพรุฯไดบรรยายใหทานนายอําเภอตางๆ รับทราบวา จังหวัดเรามีแผนในพรุโตะแดงอยูแลว  
ท่ีเขตหามลาสัตวปาเขาปะชาง-แหลมขาม ท่ีไหมไป 6 พันไร หลายปยังไมฟน และก็ดับยาก แนวเขตก็ไมชัดเจน แตเขต
หามลาสัตวปาเขาปะชาง-แหลมขาม เขาใชวิธีขุดรองนํ้าเปนแนวเขตก็ชัดเจน เรือสามารถเขาไปได ในการเขาไปดูพรุ 
ตรวจลาดตระเวน แบงพ้ืนที่ชัดเจนใหราษฎร แตพ้ืนที่ของปาพรุโตะแดงมันไมชัดเจน 
นายมาเณศ บณุยานนัต  หวัหนาศนูยวจิยัและศึกษาธรรมชาตปิาพรสุรินิธร จ.นราธวิาส 
  ขอใหกําลังใจทุกทานท่ีทํางาน เมื่อวานไดรับการประสานงานจากมูลนิธิชัยพัฒนา สืบเน่ืองจากสมเด็จ
พระเทพฯทานเสด็จเมื่อวันท่ี 17 เดือนท่ีแลว ทานรับสั่งกับคณะทํางานใหมูลนิธิชัยพัฒนา นํานักเรียนโรงเรียน 
พรุควนเครง จํานวน 30 คน มาเรียนรูที่พรุโตะแดง โดยมูลนิธิชัยพัฒนา จะสงคนมาวันท่ี 20 ขอเขาพบผม 3 คน 
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เพ่ือมาวางแผนวาจะนําคนทั้ง 30 คน เขามาดูงานท่ีพรุโตะแดงอยางไร ในเบ้ืองตนผมไดรายงานให ผอ.วัชรินท  
ทราบแลว 
ทีป่ระชมุ   รับทราบ    
ระเบียบวาระที ่2 เรือ่ง เพ่ือทราบ 
 2.1 ขาราชการทีไ่ดรบัการบรรจแุตงตัง้/โยกยาย/ไปปฏิบติัราชการตามคาํสัง่กรมฯ  
นางสาวโสภา  ชชืู่น  ผูอาํนวยการสวนอาํนวยการ 
                          ไดรายงานทีป่ระชมุ ดงันี้ 
-ขาราชการบรรจุใหม 2 ราย  ตามคําส่ังกรมฯที่ 893/2557  ลงวันที่ 22 เมษายน  พ.ศ. 
2557   
1 นางสาวณัฐพร ชาวสาน นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ปฏบัิติราชการประจําสวนอนุรักษและปองกัน
ทรัพยากร  
2 นางสาวสาลินี ชวยยก นักวชิาการปาไมปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการประจําสวนฟนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ 
-รับโอนขาราชการ  1  ราย  ตามคําส่ังกรมฯที่ 1664/2557 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
  1    นายนิติพล พรมรัตน นิติกรชํานาญการ รับโอนจากกรมปาไม ปฏบัิติราชการประจํากลุมงาน
วิชาการ 
 - คําสั่งใหขาราชการปฏิบัติราชการ 2 ราย  ตามคําสั่งกรมฯที่ 167/2557  ลงวันที่  25  กรกฎาคม     
พ.ศ. 2557 และคําสั่งกรมท่ี 1774/2557 ลงวันที่ 5  สิงหาคม พ.ศ. 2557 ดังน้ี 
1.  นายยศยิ่ง  ยางทอง นกัวิชาการปาไมชํานาญการ ทําหนาท่ีหัวหนาโครงการอนุรักษธรรมชาติและสัตวปา
สวนปาพระนามาภิไธยภาคใต (สวนปาสิริกิต์ิ จังหวัดสงขลา) 
2. นายเชษฐ  พวงจิตร  นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษท่ี 4 ชวยปฏิบัติ
ราชการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 6 สาขาปตตานี 
ประธาน  เปนความสามารถของนายยศย่ิง ท่ีเล็งเห็นวาพ้ืนที่ตรงนี้เหมาะที่จะทําโครงการสนองพระราชดําริ ก็เลยไดนํา
เร่ืองเสนอไป  กปร. ก็ไดอนุมัติงบประมาณมาให และต้ังชื่อมาให ไดรายงานกรมไปวา กปร.อนุมัติใหดําเนินการจัดต้ัง
โดยใหงบประมาณ เราก็ขออนุมัติกรมฯเร่ืองขอต้ังหนวยงานข้ึนมา ก็เสนอชื่อนายยศยิ่ง ยางทอง เปนคนสํารวจและเปน
หัวหนา  
2.2 บรรจุพนกังานราชการ และคาํสัง่สาํนกัฯใหพนกังานราชการปฏบิตัริาชการ 
 
/- คําสั่ง... 
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นางสาวโสภา  ชชืู่น  ผูอาํนวยการอาํนวยการ 
                     
   ไดรายงานทีป่ระชุม  ดงันี้ 
  คําสั่งสํานักฯ 6 ที่ 227/2557  พ.ศ. 2557 และคําสั่งสํานักฯ 6 ท่ี 304/2557 ลงวันท่ี 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 บรรจุพนักงานราชการ มี 9 ราย ลําดับท่ี 1 – 8 บรรจุต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557  
ลําดับที่ 9 บรรจุวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 
1. นางสาวทิพยประภา จินดาวงศ  ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล ปฏิบัติงานประจํากลุมงาน
กฎหมาย 
2. นางสาวสุธิดา   สุคนธรัตน ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ปฏิบัติงานประจําเขตรักษาพันธุสัตวปา
โตนงาชาง 
3. นางสาวพรรณี  ฉุนท้ิง   ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงานประจําสํานักฯ6 สาขา
ปตตานี 
4. นางสาวโสรยา  นาคแกว  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงานประจําสวนอํานวยการ  
5. นางสาวชุติมา  สามารถ   ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติงานประจํา 
สวนอํานวยการ 
6. นายเกษม  สาบวช  ตําแหนงนักวิชาการปาไม  ปฏิบัติงานประจํากลุมงานวิชาการ 
7. นายวิเศษ  ขวญัศรี ตําแหนงนิติกร  ปฏิบัติงานประจํากลุมงานกฎหมาย 
8. นายวิทิตพงศ  อุสมา ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ปฏิบัติงานประจําสวนอํานวยการ 
9.นายปราโมทย  ศรีอินทร  ตําแหนงพนักงานพิทักษปา   ปฏิบัติงานประจําอุทยานแหงชาติเขาปู-  
เขายา 
ประธาน    ขอแสดงความยนิดีกับทุกทานท่ีไดเขามารวมงานกับทางสาํนักฯ ถามีปญหาในการทํางานก็ใหสอบถาม
เจาหนาท่ีท่ีปฏบัิติงานอยูกอนแลว 
ทีป่ระชมุ  รับทราบ 
 2.3 ภารกจิของสวนประสานความรวมมือดานทรพัยากรปาไมและสตัวปา (สวนใหม) 
นายสทิธชิยั  ทิพยบาํรงุ  ผูอาํนวยการสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสตัวปา 
  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษที่ 6 กรมอุทยานฯ ไดต้ังสวนใหมขึ้นมา 1 สวน คือ สวนประสานความ
รวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา ซึ่งภารกิจตางๆตัดมาจากสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร มีหนาที่รับผิดชอบ 
ภารกิจท่ี 1 กําหนดแผนการปฏิบัติงานการสรางความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา กับชุมชนทองถิ่นและสวน
ราชการในภูมิภาค ภารกิจที่ 2 ประสานความรวมมือและผลักดันมาตรการแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรปาไม
และสัตวปากับชุมชนทองถิ่น และสวนราชการในภูมิภาค ภารกิจท่ี 3 แกไขปญหาอุปสรรคดานทรัพยากรปาไมและสัตว
/9.นายปราโมทย... 
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ปาทางการบริหารรวมกับหนวยงานตางๆในสังกัดและสวนราชการอ่ืนๆ รวมท้ังหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ภารกิจท่ี 4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานอ่ืนๆ ที่ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดน้ัน ๆ  ภายใตภารกิจและอํานาจหนาท่ี ภารกิจที่ 5 
พัฒนาแนวทางวิธีการในการสงเสริมใหชุมชน ทองถิ่น และสวนราชการในภูมิภาคใหมีความรูสึกหวงแหนและมีสวน
รวมในการดูแลทรัพยากรปาไมและสัตวปา ภารกิจท่ี 6 ติดตามรวบรวมประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานความ
รวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ภารกิจท่ี 7 ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  ในปจจุบันยังอาศัยหองของสวนอนุรักษฯ เปนที่ทําการ
อยู บุคลากรก็ใชบุคลากรของทางสวนอนุรักษฯ ประกอบดวยทางกรมก็ยังไมไดจัดสรรงบประมาณมาใหก็ยังตองใช
งบประมาณของสวนอนุรักษฯ ไปกอน ทางสวนอนุรักษฯ ก็ใหความเมตตา ใหอาศัยหองทํางานอยูตอไป ถาภารกิจนี้มี
ม า ก ขึ้ น  ต อ ไ ป ก็ จ ะ ข อ ท า ง สํ า นั ก ฯ ไ ด ก รุ ณ า จั ด ส ร ร ห อ ง ทํ า ง า น ใ ห กั บ ท า ง 
สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไม และสัตวปา ในอนาคต ซ่ึงตามกรอบของโครงสรางก็มีบุคลากรที่กรมได
ตัดโอนมาแลวแตตอนนี้ก็ยังไปปฏิบัติงานอยูท่ีสวนตางๆ อยูแตถาหากวา มีภารกิจมากขึ้น ก็มีความจําเปนท่ีจะตองดึง
บุคลากรเหลาน้ันกลับมาทํางาน 
ประธาน    ก็คงทราบกันแลววามีสวนใหมท่ีต้ังขึ้นมา แตยังไมมีงบประมาณก็ไดเสนอใหนายสิทธิชัย  ทิพยบํารุง  
เปนผอ.สวนฯ ก็ไดต้ังไปแลว ก็อยูกับสวนอนุรักษและปองกันฯ ไปกอน หัวขอภารกิจ ก็คือประสานในทุกเร่ือง   
สวนประสานฯอยากไดมุมไหนของสํานักเปนที่ทําการ สวนไหนคิดวาพ้ืนที่เหลือพอใหสวนประสานฯบาง 
นายสทิธชิยั  ทิพยบาํรงุ        ผูอํานวยการสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
                  ตามกรอบมีทั้งหมด 7 คน ตอไปก็ตองมีงบประมาณมา จะตองมีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑตาง ๆ
ขึ้นมา มีโตะ เกาอี้ ตูเอกสาร เพ่ิมเติม 
ประธาน     ถาชัดเจนงบประมาณ 2558 ไดงบประมาณมาจะจัดหองทํางานให                 
นายสทิธชิยั  ทิพยบาํรงุ      ผูอาํนวยการสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสตัวปา  
  ทางกรมอุทยานฯไดสั่งการใหแตงต้ังผูประสานงานดานการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไมหรือสัตวปาของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษท่ี 6 ซึ่งทางสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษที่ 6 ก็ไดแตงต้ัง 
ผมเปนตัวแทนของจังหวัดสงขลา และนายชาย สุวรรณชาติ เปนตัวแทนของจังหวัดพัทลุง ผอ.ณรงคพล หมึกทอง  
เปนตัวแทนจังหวัดปตตานี ผอ.พรเทพ  มหรรตมรรค เปนตัวแทนจังหวัดยะลา นายชนมสวัสดิ์ บุญเก้ือ เปนตัวแทน
จังหวัดนราธิวาส ถาหากวามีการทราบขาวการบุกรุกตัดไมทําลายปาหรือลาสัตวปา ก็ขอใหแจงมาที่บุคคลเหลานี้ไดตาม
เบอร โทรศัพท จังห วัดสงขลา 081- 276 1028 จังห วัด พัท ลุง 081- 959 5789 จังห วัดปตตานี  
099- 356 6295 จังหวัดยะลา 081 -957 8166 จังหวัดนราธิวาส 085- 899 5339 
ทีป่ระชมุ  รับทราบ  
/ตามกรอบ........ 
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ระเบียบวาระที ่3 เรือ่ง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่15 สิงหาคม 2557  
นางสาวโสภา  ชชืู่น   ผูอาํนวยการสวนอํานวยการ 
                   ไดรายงานท่ีประชุมวาไดนํารางรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม  
2557 ลงเวปไซตสํ านัก ท่ี http:paro6.dnp.go.th/ หัวขอรายงานการประชุม ตามหนังสือสํานักฯ 
ท่ี ทส 0916.2/6426 ลงวันที่ 7  สิงหาคม 2557 เพ่ือใหผูเขาประชุมไดตรวจสอบ หากมีขอแกไขใหแจง 
ฝายบริหารท่ัวไป สวนอํานวยการ ภายในวันที่ 13  สิงหาคม 2557 ไมมีผูใดขอแกไข 
มตทีิป่ระชมุ    รับรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่15  สงิหาคม  2557 
ระเบียบวาระที ่4 เรือ่ง ทบทวนและตดิตามผลการดาํเนนิงานตามมตทีิป่ระชุมครัง้ที่แลว 
  ไมมี 
ระเบียบวาระที ่5 เรือ่ง แจงใหทีป่ระชมุทราบและถือปฏบิตั ิ
 5.2 เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑการสงใบสาํคญัเบกิจายเงนิ สญัญาการยืมเงินและการหกัลางเงนิยืมราชการ 
นางสาวโสภา ชูชืน่   ผูอาํนวยการสวนอาํนวยการ 
  ไดรายงานที่ประชุมวาเน่ืองจากใกลสิ้นปงบประมาณ  2557 เพ่ือใหการเบิกจายเงินเปนไปดวยความ
เรียบรอย สํานักฯ จึงไดกําหนดหลักเกณฑ การสงใบสําคัญเบิกจายเงิน สัญญาการยืมเงิน และการหักลางเงินยืม
ราชการ ซึ่งไดแจงให สวน/กลุม/หนวยงาน ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ท่ี ทส 0916.2/5938 ลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2557 สรุปสาระสําคัญ คือ  
  คาใชจายท่ีเกิดขึ้นกอนเดือนสิงหาคม ใหสงภายในวันที่ 15 สิงหาคม คาใชจายของเดือนสิงหาคม 
ใหสงภายในวันท่ี 15 กันยายน คาใชจายในเรื่องเรงดวน เชน การฝกอบรม หรือการไปราชการ ใหสงกอนท่ีจะใช
เ งิ น 
ไมนอยกวา 5 วันทําการ  
  คาใชจายของเดือนกันยายน เงินยืมใหยืมไดเฉพาะคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คือ คาเบ้ีย
เล้ียง คาเชาท่ีพัก คายานพาหนะ และคาใชจายอ่ืน(ถามี) ใหสงสัญญาการยืมเงินภายในวันท่ี 15 กันยายน คาจาง
เอกชนดําเนินงาน คาตอบแทนบุคคลภายนอก ใหสงประมาณการ ภายในวันที่ 10 ของเดือน ใบสําคัญของเดือน
กันยายน ใหสงภายในวันที่ 1-6 ตุลาคม ซึ่งจะตองโอนเงินเขาบัญชีของพนักงานจางเหมา (TOR ) และ
บุคคลภายนอกภายในวันที่ 9 ตุลาคม ซึ่งจะตองโอนเงินเขาบัญชีภายใน 7 วันทําการ  
           คาใชจายในเดือนกันยายน ที่ไมสามารถยืมได ก็จะเปนคาวัสดุตางๆ ใหสงภายในวันท่ี 17 
กันยายน อยางชา เวลา 19.00 น. หักลางเงินยืมใหสงภายใน 15 วันหลังจากกลับจากราชการ สําหรับหนวยงาน
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ใ ด ที่ มี ป ญ ห า 
ไมสามารถปฏิบัติได ใหรายงาน ผอ.สํานัก เพ่ือโปรดพิจารณา  
ประธาน  ขอเนนย้ํากอนท่ีจะสิ้นงบประมาณ ของสาขา สวนตางๆตองสงมาถึงสวนอํานวยการ ภายในวันท่ี 15  
กันยายน 2557 เงินยืมสงมาถึงสวนฯกอนวันท่ี 15 กันยายน 2557 สวนฯจะไดตรวจและสงไปที่สวนอํานวยการ 
การเงินจะไดทําการเบิกจายให เสร็จกอนวันที่ 30 กันยายน 2557  
นางสาวโสภา ชูชืน่    ผูอาํนวยการสวนอํานวยการ 
  เร่ืองของ TOR  และบุคคลภายนอก มีการลาออกในระหวางยังไมสิ้นไตรมาส ซึ่งเปนปญหาในการ
ปฏิบัติท่ีผานมา โอนเงินเขาบัญชีผิดบัญชี 2 คร้ังแลว  ไดทําทําหนังสือแจงหนวยงานแลววันนี้ วาใหสงหนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารมากอน กอนท่ีจะถึงเวลาท่ีจะจายเงินเขาบัญชีของ TOR หรือบุคคลภายนอก  ถาแนบมาในใบสําคัญ
สิ้นเดือน เจาหนาท่ีไมสามารถท่ีจะตรวจสอบความถูกตองของเลขบัญชีไดทัน ก็จะโอนเงินเขาบัญชีใหคนเดิม  
การโอนเงินเขาบัญชีตองบันทึกลงแผนดิสกท้ังหมดทุกคนแลวนําสงธนาคาร ชื่อคนกับเลขบัญชีตองถูกตองตรงกัน 
ประธาน       หัวหนาหนวยงานรับผิดชอบดวย 
ทีป่ระชมุ  รับทราบ  
                    5.3 เรือ่ง การปฏบิตัิใหมีสิง่กอสรางในอุทยานแหงชาต ิ
นายโกวทิย สนัตจิตร    ผูอาํนวยการสวนอทุยานแหงชาต ิ
  ทางสวนอุทยานฯ ไดรับหนังสือจากกรมอุทยานแหงชาติฯ โดยสํานักอุทยาน แจงเพ่ือใหหนวยงานใน




เปนไปดวยความเรียบรอย จึงสั่งการใหสํานัก 1-16 ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับอนุมัติจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติฯใหหัวหนาอุทยานตรวจสอบวาโครงการ
ดังกลาวมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานใดบาง พรอมเสนอมาตรการปองกัน 
และแก ไขปญ หาผลกระทบโดยจะต องไมให เกิดผลกระทบห รือให เกิดผลกระทบน อยที่ สุ ด เพ่ื อใช 
ในการประกอบพิจารณาโดยใหผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติและผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลอุทยาน
แหงชาติน้ันๆ พิจารณาใหความเห็นในมาตรการตางๆดวย 
2. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติฯวาดวยการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี พ.ศ.2549 
มาตรา 19 อยางเครงครัด และกํากับดูแลไมใหทําการกอสรางกอนไดรับอนุมัติจากกรมอุทยาน 
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3. ใหอุทยานในสังกัดตรวจสอบวาในพ้ืนที่มีสิ่งกอสรางใดบางที่ไดดําเนินการโดยไมไดรับอนุมัติจากอธิบดี 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดรับงบประมาณจากหนวยงานใด มีการรับมอบสิ่งกอสรางและนํา
ขึ้นทะเบียนดานพัสดุหรือไม พรอมท้ังเหตุผลความจําเปนรายงานกรมอุทยานแหงชาติ ภายใน 30 วัน 
  ซึ่งเร่ืองน้ีทางสํานักไดมีหนังสือแจงไปยังสํานักสาขาปตตานีและหนวยงานในสังกัดอุทยาน 
ของสงขลาแลว เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 ขอยํ้าใหทางอุทยานไดรายงานดวย ซึ่งสิ่งกอสรางน้ัน หมายถึงอาคาร
ตางๆ ฝาย อางเก็บน้ํา ถนน ทุกประเภท การขยายเขตไฟฟา เสาโทรศัพทและสะพาน ซึ่งสําหรับฝายตนนํ้าทางกรม 
ไดตีความแลววา ฝายตนนํ้าของสํานักจัดการตนน้ํา ถือเปนสิ่งกอสรางที่ตองไดรับอนุมัติจากกรมอุทยานแหงชาติดวย จึง
ขอกําชับอุทยานวาตอไปถามีการสรางฝายท้ัง 3 รูปแบบ ของหนวยจัดการตนน้ําขอใหทําเร่ืองขออนุมัติไปท่ี 
กรมอุทยานแหงชาติฯ ดวย 
ประธาน    สมมุติหนวยฯตนน้ําไดงบประมาณมาจะมาทํา หัวหนาอุทยานตองใหความเห็นชอบ เพราะตีความตาม
กฎหมาย การปลูกปา สมมุติวาไดจับกุมและตรวจยึดได 100 ไร สวนฟนฟูฯ จะดําเนินการปลูกปา 50 ไร ตรงนี้  
ตองผานความเห็นชอบของหัวหนาอุทยานในพ้ืนท่ี ผูปลูกปาอยาไปปลูกในเขตอุทยาน หัวหนาอุทยานตองให 
ความเห็นชอบ ตอนน้ีหนวยงานเราขัดแยงกับหนวยงานในพ้ืนท่ีเยอะ กระทรวง ทบวง กรมเขาก็ถือกฎหมายของเขา 
เชน กรมเจาทา  ถือกฎหมายของเขา ตางคนตางอางอํานาจหนาท่ี 
 รองผูวาจังหวัดพัทลุง ทานใหความสําคัญกับโครงการโลมาอิรวดีเรามาเปนอยางดี ทานไปท่ีไหนทานก็พูดขอ
เงินบริจาค เงินทุกบาทที่ทานได ทานก็เอามาเขากองทุนโลมาอิรวดี ทําใหโลมาอิรวดี ในพ้ืนท่ีเขตหามลาสัตวปาทะเล
หลวงเจริญเติบโตและลดการตายลงอยางมาก ทานไดผลิตสื่อ ซีดี และขายเอาเงินเขากองทุน มีคณะกรรมการของ
จังหวัด โดยมีหัวหนาเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง เปนกรรมการในการใชเงิน เพ่ือกอต้ังโครงการโลมาอิรวดี ในฐานะ
พวกเราเปนเจาของพ้ืนที่และเจาของโลมาตามกฎหมายขอใหชวยกันซื้อ ชุดละ 100 บาท  
ประธาน เน่ืองจากเดือนหนา ประมาณวันท่ี 23-25 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพฯ จะเสร็จมาทรงงานในพ้ืนท่ี 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล เราก็จะจัดนิทรรศการถวายในงาน ระหวางวันท่ี 
18-27 ไดมอบหมายใหสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ ดําเนินการ เราไดของบประมาณเปนคาใชจายโดยขอ
เงินรายไดอุทยาน โดยเขียนโครงการในรูปของการจัดประชาสัมพันธหนวยงานของอุทยาน ใหผอ.โกวิทย เขารวม
ประชุมดวยในฐานะเปนกรรมการพิจารณาเงินรายได ก็ไดรับการอนุมัติแลว ตอนนี้เร่ืองอยูท่ีทานรองอธิบดี ประมาณ 9 แสน
กวาบาท ซึ่งเราก็จัดงานไดอยางสมพระเกียติของพระองคทาน และเปนงานที่สําคัญที่เราจะประชาสัมพันธผลงานของกรม
ในฐานะตัวแทนของกรมอุทยานฯ ในการจัดงาน  
นายพรษิฐ นราสฤษฏกลุ หวัหนาหนวยจดัการตนน้าํคลองนาทวี 
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ทางจังหวัดสงขลาไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ถึงสํานักฯ ทางจังหวัดไดทําแผน
รองรับงบประมาณใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15 แตทางผอ.โกวิทย ทานชี้แจงวา การทําฝายจะตองทําการรวมกันทาง
อุทยาน ในลักษณะของโครงการ เร่ิมตนต้ังแต ตนปงบประมาณ 2557 โครงการน้ีถาเราจะนับ 1 ใหม หมายความ
/จังหวัด... 
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วางบประมาณท่ีทางจังหวัดไดจัดสรรมาใหจะไมสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณ 2558 เพราะตัวเงินทางจังหวัด
มีแลว จึงตองทําแผนรองรับงบประมาณ  ในกรณี แบบนี้ ป 2556 ก็ เคยขอสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงมหาดไทยไดมา 6 ลานบาท แตติดขัดในเร่ืองนี้ ตอนนี้มีหนังสือบอกวาการสรางฝายจะตองขออนุมัติ ทั้งๆท่ี
โครงการเราไดเร่ิมไป 6-7 เดือนแลว ไดรับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแลวดวย ผมก็ไดไปชี้แจงกับทาน ผูวา
ราชการจังหวัดสงขลา ทานบอกในเชิงตําหนิวา งบก็ใหมาแลวแตทําไมองคกรคุณยังเปนอยูอยางน้ี ท้ังๆท่ีงบประมาณ
องคกรก็ไมไดจัดสรรมาใหทํางาน แตหนวยงานสามารถของบไดทําไมตองมาติดขัดเร่ืองแบบนี้ จากท่ีไดพูดมาตรงนี้ จะ
ใหผมดําเนินการอยางไรตอกับแผนตัวน้ี แผนตัวน้ีหนวยงานทําแผนรองรับแลว ในชวงที่เราดําเนินกิจกรรม ปกติทาง
หนวยจะมีหนังสือเรียนถึงหัวหนาอุทยานฯ เกือบทุกคร้ัง ในการดําเนินกิจกรรมวาเราทําตรงไหน มีพิกัดแผนที่ใหทราบ 
แลวจะรายงานกรมฯ ตอไป 
นายชยัสันท  หริัญสาลี       ผูอาํนวยการสวนจดัการตนน้าํ 
  ในเร่ืองของหนวยตนจัดการตนนํ้าท่ีกอสรางฝาย ใหหัวหนาหนวยขึ้นไปขออนุมัติกรมฯ ก็ไมนาจะมี
ปญหา เราก็ชี้แจงรายละเอียดไป 
นายวชัรนิท นวลแกว       ผูอาํนวยการสวนประสานงานโครงการพระราชดําร ิ
  ในฐานะท่ีผานงานอุทยานฯ มาหลายป เนื้อหาของงานถาทําใหมีคุณภาพมันเปนเร่ืองดี สิ่งที่ตอง
คํานึงก็คือ ระหวางการเลือกจุดที่จะไปทําฝาย ประโยชนท่ีมันเกิดกับพ้ืนท่ีตรงนี้ก็เปนสวนสําคัญ ก็เลยมองวา ระหวาง
หัวหนาหนวยตนนํ้ากับหัวหนาอุทยานตองรวมกันคิด วาพ้ืนที่ท่ีจะไดรับประโยชนจากงบประมาณที่ลงมา ถาตรงนี้ลง
ตัวการเขียนโครงการท่ีจะทําตามมาตรา 19 ก็เปนรูปแบบที่ผานไปวาดําเนินการตามระเบียบท่ีกรมอุทยานฯกําหนด 
นายณรงคพล  หมกึทอง   ผูอาํนวยการสาํนกับรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษที ่6 สาขาปตตานี 
  จากปญหาเรื่องนี้ แนวทางที่ ผอ.โกวิทย กับผอ.วัชรินท เสนอ ผมวาเปนแนวทางที่ถูกตองต้ังแตเร่ือง
แผน แตอีกแนวทางที่อยากจะนําเรียนวา มีแนวทางเปนไปไดหรือไมที่กรมฯจะมอบอํานาจระดับนี้ลงมายังผูอํานวยการ
สํานักฯซ่ึงใกลชิดพ้ืนท่ีท่ีรูขอเท็จจริงและสามารถขยับเร่ืองนี้ไดเร็วที่สุด ผมวาเร่ืองนี้นาจะลองนําเสนอดู 
ประธาน      เมื่อกอนก็เคยมอบอํานาจให ผอ.สํานักฯ และก็เอาอํานาจนี้คืนไปแลว 
ทีป่ระชมุ  รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่6 เรือ่ง เพ่ือพิจารณา 
                             ไมมี 
ระเบียบวาระที ่7 เรือ่ง การปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานบางกรณี 
                              ไมมี 
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ระเบียบวาระที ่8        เร่ือง อืน่ๆ 
ประธาน        วันจันทร 10 โมงเชา จะไปปลอยสัตวปาที่ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาหาดใหญ ไดเชิญผูวา
ราชการจังหวัดสงขลา ไปเปนประธาน ถาใครมีเวลาวางก็ขอเชิญไปรวมงานได  
                 8.1 แจงความคืบหนาในการเตรียมงานนทิรรศการของดีเมืองนรา ป 2557 
นายสนุทร  โตะดาํ หวัหนาโครงการสาํรวจและรวบรวมพนัธุไมดอกไมประดับปาภาคใต จ.นราธวิาส 
  ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา  การเตรียมการรับเสด็จขณะนี้หนวยจัดการตนน้ําและคณะทํางานได
ทําแนวฝายเปนลําธารจําลอง สัปดาหนี้ตองเสร็จ ระดับหินของฝาย กอนหินทุกกอนท่ีจะนํามาเติมเต็มใหเปนปาก็ไปมาจาก
งานปาไมของ ผอ.วัชรินท บรรยากาศในน้ีจะทําใหคลายคลึงปามากท่ีสุด แนวพระราชดําริมีปา 5 ชั้น ซึ่งเปน
พระราชดําริท่ีมาจาก กปร. สัตวปาท่ีจะนํามามี 3 ชนิด คือ นกหวา นกเงือกหัวแรด ซึ่งเปนสัญลักษณของนราธิวาส 
หาดูงายในฮาลา-บาลา และนกเงือกกาฮัง สวนรถโมบายไมมีแลว สะพานเดินดูนิทรรศการจะทําใหกวาง สัตวปาไป
เลือกที่พิพิธภัณฑ สวนหนึ่งเรามีสตาฟไวแลวที่ฮาลา-บาลา สัตวปาทุกตัวท่ีนํามาจัดผมจะไปเลือกทําเปนปาใหสัตวปาอยู
ในปา แลวจะปนเสาท้ังหมด 24 เสา และทาสีใหเปนธรรมชาติท่ีสุด แบบของกรงสัตวผมก็ไดออกแบบแลวเสร็จไปแลว 
30 % และปลูกไมเถาเพ่ือใหเล้ือยพันกับกรงนก วันที่ 10 สิงหาคม 2557 ผมอยากใหงานได 90 % และเร่ือง 
เคร่ืองเสียง ใครมีเสียงซาวดแทร็คธรรมชาติ ขอใหสงมาใหผม ในขบวนแหของอําเภอแวงปนี้ใชคอนเซ็ป อําเภอแวง 
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา สถานีวิจัยสัตวปา และโครงการไมดอกไมประดับฯ ตองทํานก
เงือกบนขบวนแหดวย ของเราก็ไดติดต้ังเคร่ืองพนหมอกใหเปนบรรยากาศของปาดิบชื้น  
 
นายชยัสันท หริัญสาลี    ผูอาํนวยการสวนจดัการตนน้าํ 
  ในการจัดทําฝายในระยะท่ี 1 ไดดําเนินการ ซึ่งนายพริษฐฯ และหัวหนาหนวยจัดการตนน้ําท่ีอยูใน
คําสั่ง ไดออกไปดําเนินการ ไดนําเจาหนาที่ท่ีอยูในสวนตนจัดการตนนํ้าไปชวยกันดําเนินการขุด ระยะที่ 1 เสร็จแลว เขา
สูระยะที่ 2 ไดดําเนินการเอาปูนซีเมนต หิน และเหล็กมาจัดทํา ระยะทางท้ังหมดท่ีทํามีความยาวประมาณ 50 เมตร 
กวาง 1 เมตรคร่ึง ลึกประมาณ 70 เซ็นติเมตร ระยะที่ 3 ดําเนินการลงสีฝุน เสร็จแลว และไดจัดทาํฝายชั่วคราวอีก 
2 ฝาย ก็ไดเตรียมอปุกรณไวเรียบรอยแลว 
นายสนุทร  โตะดาํ     หวัหนาโครงการสาํรวจและรวบรวมพันธุไมดอกไมประดบัปาภาคใต จ.นราธวิาส 
  เร่ืองตนไมในซุมแตละซุมเรามีตนไม 40–50 ชนิด ตนไมท่ีเราเอามาจัดตองมีช่ือตนไมทุกตน 
เพราะฉะน้ัน ตองละเอียดในเร่ืองนี้ และก็จะทําสื่อผลิตใหมันเปนเรื่องเดียวกัน เมื่อเราตัดรถโมบายออกเราก็มีพ้ืนที่ท่ีจะทํา
เปนปา เราก็จะมี เร่ืองของอุทยาน และทําเปนแอง นํ้าเอาโลมาอิรวดีใหอยู ติดแอง นํ้า ไม ก็ควรจะเปนไม นํ้ า 
ใหเขากัน 
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เร่ืองท่ี ผอ.โกวิทย เสนอมา ผมขอใหหัวหนาอุทยานวาดรูปท่ีเด็ดท่ีสุดของอุทยานแหงชาติอาวมะนาว
เปนรูปวาดและนํามาจัดเปนหาดทราย ใชเช่ือมโยงกัน และเขียนคําวาอุทยานแหงชาติอาวมะนาวลงบนทราย และ
โครงการโลมาอิรวดีใหปลาโลมาติดอวนอยู และก็เอาโครงการมาเขียนบนปาย และก็ตองมีสัตวแพทยอนุบาลสัตวปาอยูใน
ปา จะสื่อความหมายวาสัตวปาปลอดภัยอยางคําขวัญที่บอก 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายธเนศ เสียงสวุรรณ    หวัหนาศนูยศกึษาธรรมชาตแิละสัตวปาหาดใหญ 
  ขอแจงกิจกรรมโครงการสงสัตวปาคืนวนาเพ่ือปาสมบูรณ ประจําป 2557 ของสถานีเพาะเล้ียง สัตว
ปาโตนงาชาง  เนื่ องจากหัวหนาหนวยงานติดราชการเขารวมประชุมการจัดทําแผนงบประมาณป 2558  
และติดตามงบประมาณเพ่ิมเติม ท่ีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยกําหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร 
ท่ี 18 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาหาดใหญ มีชนิดสัตวปาที่ปลอยคืนสูธรรมชาติ 
จํานวน 9 ชนิด ไดแก เลียงผา กวางปา กระจงควาย กระจงหนู ไกปา ไกฟาหนาเขียว ไกจุก นกกางเขนดง และ 
นกปรอทหัวโขน รวมจํานวน 365 ตัว กําหนดการ ประธานโดยผูวาราชการจังหวัดสงขลา จะเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
ประมาณ 10.00 น. การแตงกายขาราชการแตงกายชุดอนุรักษ 2/1 และเจาหนาท่ีแตงกายชุดลายพราง 
นางนพวรรณ    เสวตานนท      หวัหนากลุมงานวิชาการ 
  แจงที่ประชุมวาในทุกปทางกลุมงานวิชาการก็มีกิจกรรมคืนกลวยไมสูไพรพฤกษ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ ซึ่งในปนี้จัดท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ก็เรียนเชิญหนวยงาน 
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ใกลเคียงไปรวมกิจกรรม โดยจะเริ่มงานเวลา 09.30 น. โดยทางกลุมงานวิชาการ ไดมีหนังสือเวียนแจงทางสวน/
กลุมตางๆใหทราบแลว ปนี้เรามีทาน ผอ.สํานักฯ เปนประธานเปดงาน 
นายโกวทิย สนัตจิตร      ผูอาํนวยการสวนอทุยานแหงชาต ิ
  สืบเนื่องจากทาน ผอ.สํานักฯไดสั่งการใหหนวยงานในพ้ืนท่ีดําเนินการในการจัดทําโครงการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทางสวนอุทยานไดรับวาจะเปนสวนแรกท่ีดําเนินการ เราก็ไดจัดทําโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ โดยใชเจาหนาที่จากสวนตางๆ คือ สวนฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ  สวนอนุรักษ
และปองกันทรัพยากร สวนจัดการตนนํ้า สวนอนุรักษสัตวปา และอุทยานในการรวมมือกัน โดยใชเวลา จํานวน 3 วัน 
ในการอบรมคร้ังน้ี เจาหนาท่ีจะเปนของอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ทั้งหมด ซึ่งผลการปฏิบัติงานไดรับผลเปนอยางดี 
เจาหนาท่ีเราไดมีการเรียนรูคอนขางเร็วมาก สามารถปฏิบัติงานไดผลดีเปนอยางย่ิง ซึ่งกิจกรรมตอไปก็คือในการลง
ฐานขอมูลเรายังลงไมเปน ซึ่งวันที่ 19-20 ทางสวนก็จะสงผูชวยท้ัง 2 คนไปเรียนรูวิธีการลงขอมูลที่อุทยานแหงชาติ
สิรินาถซ่ึงจะมีการอบรมลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่น่ัน และขยายผลตอไป คือ ปหนาทางสวนก็จะจัดสรรเงินจากสวนไปให
ทางอุทยานแหงชาติเขาปู – เขายา ไดจัดทําการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพ่ือจะใหเปนรูปแบบมากขึ้น             ก็
ขอขอบคุณทุกสวนท่ีใหความอนุเคราะหในการสงเจาหนาท่ี โดยเฉพาะศูนย GIS และสวนฟนฟู ท่ีไปชวยบรรยายเรื่อง
ของการใชแผนที่การเดินลาดตระเวน   
นายโกมล  ใจสวาง      หวัหนาเขตรกัษาพันธุสัตวปาเขาบรรทดั 
  แจงท่ีประชุมวา วันอาทิตยจะมีกิจกรรมของ 2 จังหวัด ท่ีเปดเสนทางของเขาพับผา ทานผูมีเกียรติท่ี
เข าร วมงาน ก็ จะมี ท าน แม ทั พภาค ท่ี  4 และรองแม ทั พ และก็ผู ว า ฯ ท้ั ง 2 จั งห วัด ท่ี จะม าจัด กิ จกรรม 
ตรงศาลาทวด ตรงแนวหลักเขตระหวางเขตพัทลุงและตรัง ก็จะมีกิจกรรมหลายอยาง เชน การปนจักรยาน การเดินวิ่ง
มาราธอน เจาภาพในงานนี้ก็จะเปนศูนยทองเที่ยวจังหวัดตรัง  
ประธาน        กอนวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 มีโอกาสปลายเดือนจะขึ้นไปนําเรียนรัฐมนตรี อยากใหทานมาดูวา
พวกเราอยูกันยังไง เปนอยางไรบาง ทานบอกไมเคยมาภาคใตเลย เพราะท่ีผานมาก็มีอธิบดีมโนพัศ ทานก็มา บางที
ผูบริหารเขามองวาทางใตทํางานกันหรือไม ผมวาเขาก็มองเราในลักษณะน้ี แตถาผูบริหารระดับสูงมีโอกาสไดมาดูพ้ืนท่ี
เรา มาเห็นผลงานท่ีเราทํางานทัศนคติอาจจะเปลี่ยนไป และจะเกิดผลดีกับเราดวย  
ประธาน        ทานอธิบดีไดเนนย้ําวา ใหมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีในสวนไดทํางานกันทุกคน ใหผอ.สวนฯ 
พิจารณาวาใครควรทําหนาท่ีอะไร และมีนโยบายใหสงเจาหนาท่ีไปเปนผูชวยหัวหนาหนวยงาน เพราะตอนน้ีกรมฯไดราง
หลักเกณฑวาใครจะเปนหัวหนาอุทยาน หัวหนาหนวยงาน ตองผานการเปนผูชวยมากอน   
ทีป่ระชมุ        รับทราบ 
  
/ประธาน...... 
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ประธาน         กลาวขอบคุณขาราชการทุกคนที่ไดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
เลกิประชุม เวลา 16.45 น. 
 
                                                                                   ผูจด
รายงานการประชุม 
                                                   (นางรัชนี  รัตนพันธุ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
                                                                                   ผูตรวจ
รายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวโสภา ชูชืน่) 
                                                ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 
